operette 3 felvonásban - szövegét írták Steinbach és Stein - zenéjét szerezte Kálmán Imre - fordította Gábor Andor - rendező Heltay by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor 1
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O H A I *  S Z Í N H Á Z A
______ A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 310. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreczen, 1917 márczius 28-án szerdán rendes helyárakkal:
f f  f f
Operette 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : Steinbach és Stein. Zenéjét szerezte: Kálmán Imre. Fordíto tta: Gábor Andor. Rendező: Kassay.
Személyek:
Lippert Weylersheim Lipót Mária herczeg 
A nhilta, a felesége — — — — -
Edvin, a fiuk — — — — — — —
Stázi kontesz, unokahugok — — — -
K áncsianu Bonifácz gróf — — — -
Vereczki Szilvia -
Rohnsdorf tábornok — — — — -
Kerekes Ferkó -
Mac-Gr a ve— — — — — — — ~
Mérő ) -  -  -  -
Endrey j  8ava*‘^rok I I I -
Bihari )  — — — ■
Történik az I. felvonás Budapesten egy
Szakács Árpád 
K. Szűcs Irén 
H orváth  Kálmán 
H orváth  Nusi 
Várnay László 
Görög Olga 
Kovács Imre 
Kassay Károly 
Sáfár Sándor 
Dormann Andor 
Ferenczy Lajos
 ^ varieté leányok _  _  _  _
)
Juliska 
Aranka 
Kleó 
Riczi 
Zelxna 
Miczi 
Dézi 
Vali
Miska főpinczér 
Kiss, jegyző — —
Groom —  —  — 
Inas — — — —
Arkosy Olga 
Keményné 
Horváth Irma 
Horváth Miczi 
Dormann Juczi 
Kassay né 
Madasné 
Zách Teréz 
Ádám József 
Arday Árpád 
With Böske 
Látrányi Béla- Lévay Pál
- Kolozsváry Albert
varietében; a II. felvonás Bécsben a herczegi palotában ; a III. felvonás egy bécsi szállóban.
Idő : ma.
A darabhoz a díszleteket G yön gyössy  Viktor diszletfestő festette.
A tánczokat Várnay László tanította be.________ _____
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K 50 fíll. I. emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Fö'dszintiés I. eme­
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély 1. sor 1 kor. 30 L 
II. sor 1 K 14 f. Alló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-áUÓ42 f. 
A jegyek ntfin számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitáa 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, csütörtökön 1917 márczius hó 29-én 7 órakor rendes helyárakkal:
DOLLÁR PAPA.
A pénz komédiája 4 felvonásban.
Debreczen íz, kir, város könyvnyomda vállalata 1917. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
